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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajLrkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Pelgur-uan
Tinggi dan sepan-jang pengetahuan saya juga tidak terdapat kar1,s atau pendapat
)/ang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertuli5
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
peryataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.
Surakafta- 2L Maret}}l3
FAJAR DWI ASRINI






Perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; 
dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 
berilmu 
(QS. AL-‘Ankabuut ayat 43) 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 
(QS. Al-Mujaadilah ayat 11) 
Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan 
muslimat. 
(HR. Ibnu Abdil Bari) 
Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui suatu pun. Dan Dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan, dan hati agar kami bersyukur 
(menggunakannya sesuai petunjuk ilahi untuk memperoleh 
pengetahuan) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 
telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNYA sehingga penulis 
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Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Atas izinNYA penulis 
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(Pila ampullacea).  
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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House untuk penelitian. 
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Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan motivator terbesar dalam 
hidupku. 
5. Teman-teman Biologi angkatan 2009 
6. Semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta 
motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Akhirya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga 
dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca 
pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-
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Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengetahui pengaruh pestisida organik 
dari kulit batang tuba dan daun mimba dalam membasmi molusca sawah                 
(Pila ampullacea), 2). Mengetahui dosis yang paling efektif  pestisida organik 
dari kulit batang tuba dan daun mimba  dalam membasmi molusca sawah                
(Pila ampullacea). Kulit batang tuba dapat dimanfaatkan sebagai pestisida 
organik pembasmi molusca sawah (Pila ampullacea) karena mengandung 
Rotenon. Daun mimba dapat dimanfaatkan sebagai pestisida organik pembasmi 
molusca sawah (Pila ampullacea) karena mengandung azadirachtin. Rancangan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) anava 
dua jalur dengan kombinasi 9 perlakuan dan 3 ulangan. Pola faktorial terdiri atas 2 
faktor, yaitu faktor 1 kulit batang tuba (Derris elliptica) dan faktor 2 daun mimba   
(Azadirachta indica). Parameter yang di ukur adalah waktu kematian molusca 
sawah. Hasil penelitian yang diperoleh dari ulangan ke-1 sampai ke-3 waktu 
paling cepat molusca sawah mengalami kematian pada perlakuan T3M3 (kulit 
batang tuba 20 ml dan daun mimba 20 ml). Hasil penelitian yang diperoleh dari 
ulangan ke-1 sampai ke-3 waktu paling lambat molusca sawah mengalami 
kematian pada perlakuan T1M1 (kulit batang tuba 10 ml dan daun mimba 10 ml). 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pemberian pestisida organik dari kulit 
batang tuba dan daun mimba berpengaruh dalam membasmi molusca sawah     
(Pila ampullacea). Kadar pemberian dosis sangat mempengaruhi kecepatan 
(waktu) molusca sawah mati. 
Kata kunci: Kulit Batang Tuba, Daun Mimba, Dosis, Molusca Sawah            
(Pila ampullacea) dan Waktu Kematian Molusca Sawah. 
 
 
 
